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????????Tun, Tan Sri??????? Dato'?????????????????Tengku, 
Tunku???????Puan Sri???Datin?????Tan Sri, Dato'?????
??MOF Inc.????????????Lembaga Urusan dan Tabung Haji??????????Lembaga 
Tabung? Angkatan Tentera???????PETRONAS?????????Khazanah Nasional 
Bhd.?????????? Koperasi Permodalan Melayu?????????Anak Syarikat PKN 
Pahang?????????????Anak Syarikat PNB????????????Kerajaan 
Negri Sarawak?????????Anak Syarikat SEDC Perak???????????????
Kerajaan Negri Sabah????????Koperasi ATM Berhad??????????Koperasi 
Polis Malaysia Berhad????????????? Kerajaan Negri Johor???????????
Permodalan Nasional Bhd.????????




Tan Sri Halim Saad
Dato' Ahmad Nazri Abdullah
Dato' Khalid Ahmad
Dato' Abdul Kadir Jasin
Dato' Jaafar Abdul Hamid
Dr Chan Chin Cheung
Lee Siew Choong
Lembaga Urusan dan Tabung Haji?
Ahmad Ghazali Md. Kassim
Lembaga Tabung Angkatan Tentera?
PETRONAS?
Tan Sri Dato'Mohd Salleh Sulong
Tan Sri Vincent Tan
Tan Sri Yahaya Ahamd
Dato' Zaki Tun Azmi
Khazanah Nasional Bhd.?
Koperasi Permodalan Melayu?
Allahyarham Dato' Wan Adli Wan Ibrahim
Dato' Aripin Mokhtar
Dato' Kamaruddin Jaafar




Pn. Sri Datin Seri Norani Zolkifli
Tan Sri Dato' Yeoh Tiong Lay
Zaid Abdullah
Dato' Taufik Abdullah
Ahli Koperasi Usaha Bersatu?
Ahmad Abdullah
Anak Syarikat PKN Pahang?
Anak Syarikat PNB?
Dato' Amin Shah Omar Shah
Dato' Anwar Othman
Dato' Elli Mohd Tahir
Dato' Haji Ahmad Sidik
Dato' Hassan Harun
Dato' Ismail Mansor
Dato' Lim Thian Kiat
Dato' Lin Yun Ling
Dato' Mahfar Sairan
































































































Jeffrey Cheah Fook Ling
Kerajaan Negeri Sabah?
Koperasi ATM Berhad?
Koperasi Polis Malaysia Berhad?
Lim Thian Kiat
Mirzan Mahathir
Mohd Isa bin Moksin
Mohd Khadar Merican
Mohd Ramzan Ibrahim









Syed Abu Bakar Almohzar
Tahrin Ayub
Tajuddin Ramli
Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah





























































































North-South Central Link Expressway
Singapore Second Causeway
Light Rail Transit System 2 (PUTRA)
National Sports Complex, Bukit Jalil/Commonwealth Games Village
Privatisation of the Health Ministry's Medicine Laboratory and Store
Tanjung Jara Beach Hotel Sdn Bhd
Waste Disposal and Recycling and Toxic Waste Treatment Project 
East Coast Highway
Privatisation of Lady Templer Hospital Site
Terengganu Supply Base
Computerised Vehicle Inspection Centre
Edaran Otomobil Nasional Berhad Listing
Perusahaan Otomobil Nasional Bhd. (PROTON) 
32 Per Cent Equity Sale of Khazanah Nasional Bhd. in Hicom
South Klang Valley Expressway
Bridge to Replace Johor Causeway
Road Transport Department's Registration and Record Management
 Services 
Management of Solid Waste Disposal
Kuala Lumpur Sentral 
IPP Lumut




IPP Melawa, Sabah 
Sistem Televisyen Malaysia Bhd. 
Ipoh-Lumut Highway
Lawn Bowling and Indoor Netball Stadium Project at Bukit Kiara
Kuala Lumpur Linear City 
KL People-Mover Rapid Transit
Privatisation of National Sewerage Services
Bukit Bintang Girls' School Reconstruction Site














Express Rail Link 
National Art Gallery Contruction
IPP Paka/Pasir Gudang 
Proposed Acquisition of 70 Per Cent of Saham Udapakat Bina  Sdn. Bhd.
Shah Alam Expressway
Damansara-Puchong-Putra Jaya Highway
Kuala Lumpur Elevated Highway
SPRINT Highway
Damansara-Puchong-Putra Jaya Highway
Land Development for Lot 4086 and Its Adjoining Lot in Mukim Batu
Kejora Commercial Activities 
Johor Tenggara Oil Palm Sdn. Bhd. Listing
Royal Air Force Maintenance Depot
Development of Universiti Putra Malaysia Hostel 
West Coast Highway from Taiping to Banting
Management of Solid Waste Disposal
Management System
North Klang Straits Bypass
New North Klang Straits Highway
Seberang Perai Tengah
Malaysian Maritime Academy
Naval Dockyard Sdn. Bhd.
Shah Alam Expressway
IPP Malacca
Waste Disposal and Recycling and Toxic Waste Treatment Project
Malaysian Airline System Bhd.
Takeover of 40 Per Cent Equity of Pernas in Perbadanan Nasional
 Shipping Bhd. 
TV4
Seremban-Port Dickson Expressway
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